
















































































































































































































































































































































真爱无关性别 国籍 年龄 贫穷与富有 真爱可以排除万难
祝福你 同性恋比异性恋要承受的压力和困难多得多 所以你们已经很棒了
希望你和你爱的人可以一直走下去 加油～～～
（真実の愛は性別、国籍、年齢、貧富の差に関係なく、真実の愛はすべての
難を取り除くことができる。だから同性愛が異性愛に比べてプレッシャーと
困難を受けることが多いといえば多いので、二人はすでにとても偉大だよ。
祝福します。あなたとあなたの好きな人がずっと一緒に歩き続けることがで
きるように。頑張って～～～）
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　性という形而下で捉えられるシンボルの違いで、形而上ともいうべき愛を
制限すること自体、不毛であるという価値観が見られる。ここからも同性愛
が特殊なことという意識は見られない。それよりも異性同性に関わらず、同
じように恋愛を応援したいという思いが見られた。表面的な差異にこだわら
ない中立的なものの見方をする人が多いといえるだろう。
５－３　同性婚を容認する意見
　同性愛について支持するという意見は多かったが、同性婚までも容認しよ
うという意見も多く聞かれた。
婚姻自由，同性婚姻也应自由
（婚姻は自由だから、同性婚も当然自由だ）
我是一个女生，曾经很喜欢一个女孩，喜欢了很多年。嗯，不过我么会一直是
朋友的，我身边的朋友有三个是，所以对我来说，同性恋很平常。这个社会需
要理解。祝福你！！
同性婚姻合法化是必然的
（私は女性で、前に一人女の子が好きになったんだけど、数年間ずっと好き
でした。でも私たちはずっと友達で、私のまわりの友達３人もそうで、だか
ら私にとって、同性愛はとても普通のことです。この社会には（こういうこ
とを）理解してくれることが必要だね。あなたを祝福します！！同性婚が
合法化するのは必然だ。）
现在社会，同性恋确实很多，合法化应该是必然的，现在只是一个时间问题而已。
（今の社会は、同性愛は確かにとても多くて、合法化するのは必然的だろう、
今はただ時間が問題なだけだ。）
人家国外的都结婚了，中国也会有这么一天的，没什么大不了的
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（国外の人はみんな(同性)結婚しているから、中国にもいつかこんな日がやっ
てくるよ、そんなに驚くことではないよ。）
有些和我一样生于农村的同性恋孩子，他们的父母思想很保守。这就给他们的
心里带来很大压力，同性恋是基因遗传的，不是道德问题，更不是疾病。他们
的痛苦，异性恋很难体会到
（私と同じように農村に生まれた同性愛の子は、両親の思想がとても保守的
だろう。だから彼らの心の中にとても大きいプレッシャーをもたらせること
になるだろうな。同性愛は遺伝に基づくもので、道徳の問題ではないし、な
おさら疾病でもない。彼らの苦悩は、異性愛者にはなかなかわかりにくいだ
ろうね。）
　外国の同性婚成立のニュースを聞いて、いずれ中国でもそうなるのが自然
の流れだろうと思っている者も多い。ただ、農村では理解されにくいだろう
という声も聞かれ、現実の壁の高さが垣間見られた。自分の心のままに従う
のが一番だと考えている人も多く、たとえ理解されなくても自分の気持ちに
従うほうがいいと考えている者は多い。
　中国の人々が同性愛者に偏見を持つことなく同性婚を肯定する意見を書い
ていることこそが、意識の変革を物語っていると言えるだろう。そして、そ
の背景に同性婚に対してネット上で自由な意見を発信ができる権利を獲得で
きているという今の時代の良さにも注目したい。
５－４　個人主義的な意見
　中国にも個人主義が台頭してきていることがうかがえる意見も多い。
其实现在gay是挺多的，人麽只要活的开心就好。人生短短几十年，青春年华
就几年的时间。好好把握
（実際今gayはとても多いけれど、人はただ愉快に暮らせればいいんだよ。
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人生は数十年ってごくごく短いものだし、青春時代は数年かしかない。そこ
をよく理解しておくべきだ。）
网友，有些是同志，觉得没什么，我不记得在哪个地方看见过哪个名人说过这
样的一句话来着，“爱不分年龄，不分国界，甚至性别”
两个人在一起开心就好，现在的异性恋很难维持的好，唉，不知道咋说。
祝亲们开心快乐。
（ネット友達は何人かは同性愛者なんだけど、特に何も感じてなくて、どこ
かで見たのか誰か有名人が言ったのか覚えてないんだけれど「愛は年齢で分
けず、国で分けず、性別でさえも分けない」という言葉があった。２人がいっ
しょにいて楽しかったらいい、今の異性愛はなかなかいい状態を維持するの
が難しいから、なんて言ったらいいかわからないけどね。　　
あなた達は愉快に楽しいことを祈ります。）
楼主做自己想做的就好。 但是也要尽量想办法让家庭接受 才能真正幸福。
（スレ主は自分のしたいようにすればいい。しかしできるだけ方法を考え
て家庭に受け入れられるようにしないとね。それこそ本当の幸せだよ。）
是真爱就该追求，我们旁人也该祝福。
同志的路太不易。
（真実の愛はそうやって追求するべきものだから、私たち周りの人は祝福す
るべきだろう。同性愛の道はとても険しいけれどね。）
楼主前卫，支持下。但要沉受很大的压力，楼主做好准备了吗
（スレ主はアバンギャルドだね。支持するよ。しかし大きな重いプレッシャー
を背負うことになるけれど、スレ主は準備できてるのかい？）
不反对，不过不好向家里交代吧。没别的意思，祝福。
（反対しません、でも家を引き継ぎにくいでしょう。他意はないよ、祝福し
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ます。）
　突き放したような意見とも言えるが、こういう淡々とした内容から、人は
人、自分は自分と、価値の押し付けを良しとせずに、それぞれが個性を持っ
て生きていくことに寛容な価値観が反映されているようである。中国のネッ
ト社会ではすでに欧米並みの個人主義の価値観が定着しているのかもしれな
い。ここでも、自分の気持ちに誠実に生きることが大事と考えられていて、
社会に迎合したほうがいいという意見は見られなかった。強い感情で賛成し
てもらえるというのも大事ではあるが、すべての人が強い感情で賛成すると
いうのも中立的とはいいがたい。このような突き放したような意見も世論を
形成する上では重要であろう。
５－５　嫌悪する意見とそれに対するフォロー
　もちろん同性愛自体を受け入れがたく思っている意見もある。
恶心！去死吧！！
（吐き気がします！死ね！！）
　しかし、こういう攻撃的な意見に対して、周りからのフォローの意見が多
数寄せられる。
你很无聊也很幼稚。
（あなたはとてもつまらなくとても幼稚です。）
他同志碍着你什么事了？你要诅咒人家？心胸这么狭窄。
（彼の恋人はあなたにどんな事をしたっていうんだい？あなたは人を呪うの
ですか？度量が狭いね。）
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那是他的人身自由，明白么？
（それは彼の自由だよ、分かるか？）
你不喜欢大可以不进来，或者看了不喜欢的话题你可以马上关了嘛！
（あなたが嫌いなら深入りしなければいいし、嫌いな話題ならすぐ（ネット
を）閉じたらいい！）
你不喜欢看，可以右击XX，何必攻击别人。
（あなたは見るのが嫌いなら、右クリックでXXをしたらいいだけで、他の人
を攻撃する必要はない。）
同性恋，异性恋都是每个人该有的自由与权利，
其它人没有理由加以指责与攻击。
（同性愛、異性愛すべて一人ひとり自由な権利があるのだから、他の人を非
難して攻撃する理由はありません。）　
　このように排他的感情を見せる者に対して、人は人、自分は自分と言うよ
うな個人主義的な考えで諫める意見が続く。感情的な言葉に対して論理的に
意見を述べている点が印象的である。これは理知的な議論の展開を妨げない
ようにしたいという人々の意思の表れともとれるであろう。個人を尊重する
ようなフォローが続くことで、ネット上では結果的に同性愛者の人権を皆で
守っていくような形となった。そして、これが現実社会において体現された
時、中国の同性愛者に対する法整備は一気に進んでいくのだと思える。
６　おわりに
　日本ではいくつかの自治体が同性婚を認める一方、神奈川県海老名市の市
議が同性愛者は異常というツイードを発信し、多くの反論を招いて社会的に
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も注目されるという出来事があった15。多くの人がこのツイードは同性愛者
に対する差別発言だと受け止め批判した。ここから、世論としては一方的な
マイノリティの排除は容認しないという風向きを見せたと言えよう。日本で
もこのように同性愛は個人の嗜好の問題として捉えられていて、このような
人々の意志が同性愛者の人権を守ることにも繋がっていくのかもしれない。
中国における同性愛や同性婚に対するネットコミュニケーションの自発的な
意見もこれに通じるものを感じることができた。実際にネットで活発に意見
を交わしている人たちの間では、同性愛者の発言に耳を傾け、その心情を理
解しようという中立的な姿勢が見受けられた。表面上の差異で人を判別し差
別するという軽率な意見には反論が加えられるなど、一方的な断罪を許さな
い姿勢も見られた。
　約3000万人という多くの数の同性愛者が現実に中国には存在する。しかし
世論が同性婚を容認の方向へとなびかなければ、社会を変えることはできな
い。だが、その世論を形成する下地をネットの発言の中に見出すことができ
たのは本論の何よりも大きな収穫と言えるだろう。中国国民の間でも進歩的
な考えが台頭してきているという事実が、次なる一歩の原動力となり得るか
らだ。自分とは異なる価値観の者にも理解を示すという傾向は、これから中
国での同性婚容認に向けた世論を形成していく糸口になるかもしれない。
15「「同性愛は異常なのだ」海老名市議、ツイッターに複数回投稿　「酔って勢いで」
…削除」産経ニュース2015/11/29
　（http://www.sankei.com/affairs/news/151129/afr1511290021-n1.html）
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